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Abstrak - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
adanya pengaruh dari faktor internal yaitu Inflasi dan pengaruh faktor eksternal 
yaitu Debt to Assets Ratio (DAR) dan Return on Assets Ratio tahun sebelumnya 
(ROAt-1) terhadap Return on Assets (ROA). Objek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia waktu 6 tahun 
(2010-2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan 
menerapkan metode regresi data panel dinamis dan menggunakan data model 
Distributed Lag  dengan model Common Effect. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel Debt to 
Assets (DAR) berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel Return on Assets 
tahun sebelumnya (ROAt-1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on 
Assets (ROA) Asuransi Umum Persero.  
Kata kunci: Inflasi, Debt to Asset Ratio, ROAt-1, ROAt, Asuransi Persero.   
Abstract - The purpose of this research is to identify the influence of 
internal factor that is Inflation and external factor influence that is Debt to Assets 
Ratio (DAR) and Return on Assets Ratio of previous year (ROAt-1) to Return on 
Assets (ROA). The object used in this research is General Insurance Company in 
Indonesia for 6 years (2010-2016). This study uses a quantitative approach. By 
applying the dynamic panel data regression method and using the Distributed Lag 
model data with the Common Effect model. The results showed that the inflation 
variable had positive and insignificant effect, the Debt to Assets (DAR) variable 
had a negative and significant effect and the Return on Assets variable of previous 
year (ROAt-1) had a positive and significant effect on Return on Assets (ROA) of 
General Insurance Company (Persero).  
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PENDAHULUAN 
 Seiring perkembangan zaman, masyarakat sangat membutuhkan sebuah 
kemudahan dalam memenuhi kehidupan, termasuk jaminan masa depan 
kehidupan mereka di masa yang akan datang. Menurut Arisah (2015)  risiko yang 
dihadapi manusia tidak bisa dihilangkan, namun dapat diminimalisasi supaya 
tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Salah satu cara adalah asuransi. 
 Penelitian ini mengambil faktor pengaruh makro ekonomi yaitu inflasi di 
perusahaan asuransi (PERSERO). Karena dalam berita skalanews.com  yang 
berjudul “Inflasi Tak Berdampak Langsung pada Asuransi” menarik perhatian 
peneliti agar meneliti apakah ada dampak inflasi pada asuransi  (PERSERO).  
Kemudian peneliti juga mengambil faktor internal yaitu Debt to Assets 
Ratio dan Return on Assets Ratio serta menggunakan distributed lag yaitu Return 
on Assets Ratio tahun sebelumnya (ROAt-1).  
Sesuai dengan faktor-faktor yang dibahas dalam penelitian tersebut, dapat 
dikatakan bahwa inflasi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Return on 
Assets Ratio Perusahaan Asuransi (PERSERO), Debt on Assets Ratio dan Return 
on Assets Ratio tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan  terhadap Return 
on Assets Ratio Perusahaan Asuransi (PERSERO).  
Hasil uji untuk hubungan antara variabel dependen dan independen yaitu:  
Inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap Return on Assets Ratio 
Perusahaan Asuransi (PERSERO), Debt to Asset Ratio memiliki hubungan yang 
negatif terhadap Return on Assets Ratio Perusahaan Asuransi (PERSERO), dan 
Return on Assets Ratio tahun sebelumnya (ROAt-1) terhadap Return on Assets 
Perusahaan Asuransi (PERSERO).  
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mengambil populasi 
asuransi (PERSERO) di Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
memilih beberapa Asuransi (PERSERO) yang melakukan hutang untuk 
membiayai aset perusahaan dan penjumlahan dana yang harus diinvestasikan 
untuk mencapai target penjualan, diantaranya PT Taspen, PT Jasindo, PT Asabri, 
PT Askrindo, PT Asei, PT Jiwasraya dan PT Jasa Raharja. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang diambil melalui hasil annual report perusahaan 
Asuransi (PERSERO). 
Pemilihan periode waktu 6 tahun (2010-2015) didasarkan pada peristiwa 
yang mempengaruhi Return on Assets (ROA) Asuransi Umum (PERSERO). Laba 
dalam perusahaan (PERSERO) mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya 
yang disebabkan oleh pengaruh internal dan eksternal yaitu tingkat inflasi, 
kewajiban dalam membayar hutang, dan Return on Assets tahun sebelumnya 
(ROAt-1). Karena tiap perusahaan memiliki dampak inflasi, DAR dan ROAt-1 yang 
berbeda-beda terhadap ROAt perusahaan.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Dari hasil penelitian data panel tersebut dapat dirinci sebagai berikut:  
 
Tabel 1.1 
Variabel Hubungan yang 
Ditemukan 
Signifikansi 
Coefficient Positif Signifikan 
Inflasi Positif Tidak signifikan 
DAR Negatif Tidak Signifikan 
ROAt-1 Positif Signifikan 
Sumber: Tabel diolah penulis sesuai hasil uji statistic 
Tabel 1.2 
Hasil Estimasi 
Panel data models    : Variabel Dependen : ROAt 
Periode                      : 2010-2015 
Jumlah observasi     : 42 
Variabel Commont Effect Fixed Effect Random Effect 
 
C (konstanta) 
0,030466** 0.038020 0.030466** 
(0,0212) (0.1481) (0.0265) 
2,403128 1.481048 2.308259 
 
Inflasi 
0,000627 -0.000396 0.000627 
(0,6300) (0.9221) (0.6436) 




-0.035757** -0.039296** -0.035757** 
(0.0104) (0.0137) (0.0135) 
-2.695979 -2.603422 -2.589549 
 
ROAt-1 
0.847335* 0.842182* 0.847335* 
(0,0000) (0.0000) (0.0000) 
14.98098 13.87383 14.38957 
R-squared 0.899844 0.905726 0.899844 
F-statistic 113.8024 39.63033 113.8024 
Uji Chow Test 113.8024   
Uji LM-Test 0.5283   
Sumber: Tabel diolah penulis. Lihat tabel 4.6, 4.7, dan 4.8.  
Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai Inflasi berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap Return on Assets Ratio Perusahaan Asuransi 
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(PERSERO), Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Return on Assets Ratio Perusahaan Asuransi (PERSERO), dan Return on 
Assets Ratio tahun sebelumnya (ROAt-1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Return on Assets Ratio Perusahaan Asuransi (PERSERO). 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Jika inflasi meningkat maka Return on Assets (ROA) Perusahaan Asuransi 
(PERSERO) akan meningkat dan sebaliknya.   
2. Jika Debt to Assets Ratio meningkat maka Return on Assets (ROA) 
Perusahaan Asuransi (PERSERO) akan menurun dan sebaliknya.   
3. Jika Return on Assets Ratio tahun sebelumnya meningkat maka Return on 
Assets (ROA) Perusahaan Asuransi (PERSERO) akan meningkat.   
KESIMPULAN 
 Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh Inflasi, Debt to 
Assets Ratio (DAR) dan Return on Assets tahun sebelumnya (ROAt-1) terhadap 
Return on Assets (ROAt) di perusahaan asuransi (PERSERO) di Indonesia 2010-
2015 maka dapat diambil konklusi, implikasi dan rekomendasi yang dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan industri jasa 
(asuransi). Berikut adalah simpulan yang berdasarkan hasil estimasi regresi data 
panel dan uji hipotesis yang telah dilakukan:  
1.  Berdasarkan hasil estimasi Chow Test dan LM-Test dengan model 
Distributed Lag dalam 7 perusahaan asuransi (PERSERO) di Indonesia, 
Inflasi dalam uji Common Effect  dapat disimpulkan bahwa Inflasi 
berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROAt) Asuransi 
(PERSERO).  
2. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Common Effect, 
menunjukkan Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Return on Assets (ROA) Asuransi (PERSERO). 
3. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Common Effect, ROAt-1 
(Return on Assets Ratio tahun sebelumnya) ROAt-1 memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA) perusahaan 
Asuransi (PERSERO) dengan α dibawah 5%. 
4. Berdasarkan hasil penelitian uji parsial (T-Test) menunjukkan bahwa 
variabel Inflasi berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap Return on 
Assets (ROAt), variabel Debt to Assets Ratio (DAR) berhubungan negatif 
dan tidak signifikan terhadap Return on Assets (ROAt), dan variabel  Return 
to Assets Ratio tahun sebelumnya (ROAt-1) berhubungan dan signifikan 
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